Growth situation of containerized seedlings planted of Cryptomeria japonica in University forest at Funyu in Utsunomiya University (I) by 関向,仁志 et al.
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